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Процес інтенсивного становлення української державності, відродження 
історії, культури, духовних традицій України стає тим  потужним  соціально-
історичним фактором,  який поступово формує якісно новий комплекс вимог до 
фахівця з вищою освітою, зокрема  лікаря.  
Гуманність як одна з визначальних професійних ознак медика має 
органічно сполучатися з глибоко усвідомленим почуттям національної гордості 
громадянина України, частки її духовного, інтелектуального потенціалу, 
представника української інтелігенції. Формування таких якостей – одна з 
важливих цілей виховного процесу при вивченні української мови на 1 курсі.   
Крім провідної навчальної мети – опанування нормами усного мовлення, 
вдосконалення правописних навичок, оволодіння українськомовною медичною 
термінологією, – курс української мови передбачає широке ознайомлення 
студентів з найважливішими факторами історії України в їх новому 
трактуванні, з цікавими літературними явищами, матеріалами з народознавства 
тощо.  
Виховний потенціал практично реалізується через широке застосування 
відповідно спрямованого дидактичного матеріалу, текстів для вдосконалення 
усного мовлення, в розмовних темах. 
Ефективним засобом залучення студентів до скарбів української 
духовності стало використання багатого традиціями історико-літературного 
краєзнавчого матеріалу. Крім уведення елементів краєзнавства в методичну 
систему навчальних занять із різних тем, широке застосування і високу 
ефективність мають навчальні екскурсії до краєзнавчого, художнього та 
літературно-меморіальних музеїв Полтави з наступним обговоренням 
експозицій і написанням творів. 
За умов високого професійного рівня викладача курс «Українська мова» 
в медичному ВНЗ сприятиме формуванню кращих професійних якостей 
спеціаліста-медика. 
